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Abstrak
Perusahaan yang memiliki area kerja menyebar dan mempunyai area kerja sendiri memerlukan
komunikasi antara sesama rekan kerja agar kinerja antara pegawai dapat terjaga. Namun akan
terjadi masalah jika pegawai terebut bekerja dengan tingkat mobilitas tertentu sedangkan
pegawai tersebut harus melakukan komunikasi untuk menerima informasi dan mengirm
informasi kepada pegawai yang lain. Untuk aplikasi-aplikasi tertentu perusahaan memerlukan
tingkat kecepatan akses yang tinggi seperti aplikasi multimedia, sehingga dibutuhkan jaringan
komunikasi yang menawarkan kecepatan akses setara akses broadband. Teknologi WiMAX
memiliki kahandalan terutama kehandalan dari sisi teknologi akses wireless, sehingga dapat
menjadi solusi pengguna dengan tingkat mobilitas dan nomaden. Dengan adanya solusi ini
pengguna yang merupakan pegawai dapat berkomunikasi dimana saja dan kapan saja Disamping
itu kehandalan lainnya dari teknologi WiMAX adalah kehandalan dari sisi transmisi data setara
kecepatan broadband access dengan tingkat QoS yang baik.
Penerapan jaringan WiMAX pada perusahaan yang memerlukan aplikasi akses setara akses
broadband dengan tingkat mobilitas pegawai yang tinggi perlu dilakukan sehingga efisiensi
kinerja pegawai dapat tercapai serta fleksibelitas operasional dapat tercapai. Proses perencanaan
dilakukan untuk mengetahui kebutuhan perangkat berdasarkan spesifikasi perangkat dan
lingkungan perencanaan. Hasil dari perencanaan merupakan rekomendasi pada pihak
perusahaan berupa jumlah BTS yang diperlukan untuk menjangkau area layanan, jumlah kanal
yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan trafik pengguna, serta koneksi dengan jaringan
eksisting perusahaan agar dapat terjadi komunikasi antara jaringan WiMAX dan jaringan yang
telah ada. Penggunaan persentase konten aplikasi dan jumlah pengguna mempengaruhi terhadap
perkiraan jumlah kanal yang diperlukan dan penerapan aplikasi akses fixed dan mobile serta
penempatan perangkat substation akan mempengaruhi coverage area layanan.
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Abstract
Company has spreading work location and it is working in their area need to communicate
between both employees and partner for keeping performance stability and keep control of
operational area. But it could be problem if employees were working with high mobility and
moving job location every time while they must to be communicates with other partners to send
and receive information. Today every big company has been operating high capacity access
application to keep or deploy performance operational like use multimedia applications. WiMAX’s
technology have trade on in wireless network system to become a solution for user have high
mobility. By the way the other trade on from WiMAX technology is high transfer capacity access
equal or more than broadband access that we know today with a good QoS level.
Deployment of WiMAX network for company to support high access applications like broadband
access with high mobility, it must be considering by company to efficiency and flexibility. The
planning process to know number of BTS for coverage area services, number of channel to
support user traffic, and convergence by network existing as a complement on network so
guarantee communication between user used WiMAX network and user used existing network.
Uses of percentage by content application and number of user influence for estimate number of
channel and deployment of fixed access application and mobile access application with places of
substations outdoor or indoor influence for services coverage area. So WiMAX specification,
services area, number of user, user application, existing network very attention to considered for
complete the planning process.
Keywords : WiMAX, QoS, Requirement
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
PT Chevron Pacific Indonesia merupakan perusahaan pertambangan minyak
yang memiliki banyak area kerja atau disebut site area. Setiap site area tersebut
membutuhkan pengawasan dan pengendalian setiap saat agar proses produksi
tidak terhambat. Untuk melakukan kegiatan tersebut setiap pegawai yang
mempunyai wewenang untuk bertanggung jawab terhadap produksi minyak di
setiap site area selalu melakukan pergerakan untuk memonitor dan maintenance
dengan mobilitas yang tinggi atau bahkan berpindah lokasi kerja. Sehingga
informasi data yang diberikan oleh rekan kerja tidak tersampaikan dengan cepat
selama pegawai yang bersangkutan berada di lapangan. Hal ini disebabkan saat ini
sarana komunikasi data hanya menghubungkan antara bangunan-bangunan
perkantoran melalui sarana kabel dan optik. Diperkirakan untuk masa yang akan
datang komunikasi dengan kecepatan tinggi yang dapat melayani kapasitas data
yang besar diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan
terutama kinerja produksi minyak.
WiMAX sebagai teknologi akses wireless diharapkan dapat mengatasi
masalah yang ada tersebut. Sebagai teknologi akses yang bersifat wireless
tentunya hambatan informasi karena mobilitas dapat diatasi, sehingga setiap
pegawai dapat menerima maupun mengirimkan informasi data dari mana saja dan
kapan saja disekitar area perusahaan, apalagi fitur yang ditawarkan WiMAX
untuk menjamin konektivitas dan kapasitas dapat menjadi solusi untuk melakukan
komunikasi yang membutuhkan jalur informasi yang dapat melayani kapasitas
data yang besar seperti video streaming dan data tiga dimensi untuk mendukung
kegiatan operasional perusahaan.
1.2 Tujuan Masalah
Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah :
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- Menentukan kebutuhan serta kapasitas jaringan WiMAX pada daerah
operasional perusahaan berdasarkan parameter yang diperlukan.
- Memperkirakan kebutuhan teknis perangkat sesuai dengan kebutuhan area.
- Menentukan posisi jaringan WiMAX berdasarkan letak area perencanaan.
- Menentukan posisi jaringan WiMAX pada jaringan eksisting.
- Menganalisa dampak penerapan jaringan WiMAX terhadap operasional
perusahaan.
1.3 Rumusan Masalah
Dalam menyusun penelitian tugas akhir , memerlukan beberapa rumusan masalah
untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan, yaitu :
- Melakukan analisa kebutuhan trafik yang akan dilayani untuk memastikan
besar kapasitas yang dibutuhkan oleh user.
- Melakukan analisa coverage area layanan dan struktur area layanan untuk
memastikan kondisi lingkungan pada daerah perencanaan.
- Melakukan perhitungan terhadap aspek teknis jaringan wireless WiMAX
berdasarkan parameter spesifikasi teknis perangkat dan kondisi lingkungan
yang ada.
- Melakukan desain jaringan WiMAX sesuai parameter yang telah
diperhitungkan untuk menentukan kebutuhan perangkat.
- Menerapkan implementasi jaringan WiMAX terhadap jaringan ICT
(Information & Communication Technology) eksisting perusahaan.
- Melakukan analisa pengaruh implementasi jaringan WiMAX terhadap
lingkungan operasional perusahaan.
1.4 Batasan Masalah
Untuk menghindari meluasnya pembahasan penelitian, maka peneliti membatasi
permasalahan yang akan diteliti :
- Perencanaan dilakukan di lingkungan area PT Chevron Pacific Indonesia
Distrik Duri.
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- Perencanaan hanya membahas atau menganalisa parameter utama dalam
perencanaan penggelaran jaringan dengan memperhatikan kondisi lingkungan,
spesifikasi sistem perangkat WiMAX dan jumlah pengguna atau trafik yang
akan dilayani dari daerah peruntukkan.
- Penganalisaan dan perhitungan dilakukan berdasarkan teori, data kepustakaan
dan tinjauan lapangan
1.5 Metodologi Penelitian
Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini :
- Melakukan studi literature kerpustakaan berdasarkan berbagai referensi baik
dari buku, diktat kuliah, paper, serta berbagai sumber dari internet.
- Melakukan tinjauan lapangan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
Tinjauan berupa melakukan bincang-bincang dengan berbagai sumber di
lapangan, melihat dan merasakan langsung hal-hal yang terjadi di lapangan
sebagai sumber masukan untuk penelitian.
- Melakukan perhitungan, penganalisaan dan pendesainan jaringan
menggunakan bantuan berbagai software seperti MATLAB, Microsoft Excel,
dan Map Info, dan Microsoft Visio.
1.6 Sistematika Penulisan
Tugas akhir yang disusun ini terdiri dari lima bab ditambah dengan lampiran-
lampiran yang diperlukan.
Berikut rincian dari bab-bab tersebut :
BAB I. Pendahuluan
Merupakan uraian mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian,
perumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.
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BAB II. Dasar Teori
Bab ini berisikan teori dasar mengenai jaringan wireless secara umun,
sekilas teknologi WiMAX beserta parameter-parameternya, layanan
yang dapat diberikan WiMAX, dan sifat kompetibelitas jaringan
WiMAX.
BAB III Peninjauan Aspek Perencanaan
Bab ini berisikan peninjauan berbagai aspek yang mendasari penerapan
penelitian ini. Aspek-aspek tersebut diantaranya peninjauan dari sisi
lingkungan perencanaan seperti jumlah pengguna, kondisi lingkungan,
aplikasi konten yang diterapkan, jaringan eksisting serta peninjauan
dari aspek teknologi WiMAX yang mendukung proses perencanaan ini
seperti aspek kapasitas yang dapat disediakan dan aspek coverage area
yang dapat dijangkau teknologi WiMAX.
BAB IV. Penerapan Jaringan WIMAX
Bab ini berisi tentang berbagai penerapan yang terjadi dengan
memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi proses
perencanaan, seperti jumlah kanal yang diperlukan, kebutuhan jumlah
BTS yang dibutuhkan, power transmit yang diterapkan, status akses
yang dimungkinkan untuk diterapkan, posisi jaringan WiMAX diantara
jaringan eksisting, serta solusi WiMAX dalam memecahkan
permasalahan yang dialami dilingkungan perusahaan selama ini.
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